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Puji syukur kami panjatkaan kehadirat Allah SWT, Dzat yang Maha 
Tinggi, karena dengan limpahan Karunia, Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga 
penyusun dapat menyelesaikan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini 
dengan lancar. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas 
pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 2 Pengasih. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini diselenggarakan sesuai dengan salah satu 
tujuan Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu memberikan pengalaman kepada 
mahasiswa dalam bidang pembelajaran di sekolah atau lembaga, dalam rangka 
melatih dan mengembangkan kompetisi keguruan atau kependidikan. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini tidak akan berjalan lancar dan 
berhasil apabila tidak didukung oleh berbagai pihak yang telah memberikan 
bimbingan, curahan perhatian, pengarahan, dan bantuan dalam pelaksanaan 
kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Oleh karena itu, penyusun 
mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan sehingga 
penyusun mampu melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dengan 
baik dan dapat menyusun laporan ini dengan lancar. 
2. Bapak Drs. Wazim, selaku Kepala SMP Negeri SMP Negeri 2 Pengasih yang 
telah memberikan izin kepada penyusun untuk melaksanakan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL). 
3. Bapak Muhayadi, S. Pd., selaku pembimbing PPL di SMP Negeri 2 Pengasih 
yang telah membimbing kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di 
sekolah. 
4. Bapak Ahmad Rithaudin, M. Or., selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL. 
5. Rekan-rekan mahasiswa PPL Universitas Negeri Yogyakarta di SMP Negeri 
Yogyakarta. 
6. Kedua orang tua, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan. 
7. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) dan penyusunan laporan ini, yang tidak bisa penyusun 







Penyusun menyadari bahwa dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) dan penyusunan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini 
masih banyak kekurangan. Namun, penyusun berharap semoga laporan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 
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LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
(PPL) 
DI SMP NEGERI 2 PENGASIH 
Oleh: 
Avia Semi Isnaini 
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi/ FIK 
 
Mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa 
kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta yaitu Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL). Dala hal ini, penyusun melaksanakan praktik pengalaman 
lapangan bertujuan untuk memperoleh pengalaman tentang proses pembelajaran 
dan kegiatan kependidikan di sekolah yang akan digunakan sebagai bekal untuk 
menjadi calon tenaga pendidik 
Pelaksanaa kegiatan PPL dimulai dari observasi hingga  pelaksanaan PPL yang 
terbagi menjadi beberapa tahap yaitu persiapan mengajar, pelaksanaan mengajar, 
dan evaluasi hasil mengajar. Kegiatan mengajar dilaksanakan setelah konsultasi 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kepada guru pembimbing terlebih 
dahulu. Pelaksanaan praktik mengajar di kelas VII A, VII C, VIII C, VIII D, IX B, 
IX C,  dan IX D. 
Selain kegiatan mengajar, beberapa kegiatan PPL yang dilaksanakan di 
SMP Negeri 2 Pengasih elalui hasil observasi di SMP Negeri 2 Pengasih tersusun 
program kegiatan yang disepakati untuk dilaksanakan. Program kegiatan tersebut 
meliputi: 
1. Memandu Pelaksanaan PPDB 10. Pembuatan Banner Visi Misi 
Sekolah 
2. Memandu MOS 11. Pengecatan Lapangan Bulu 
Tangkis 
3. Memandu Pelaksanaan Pesantren 
Ramadhan 
12. Kegiatan Untuk Memperingati 
HUT Sekolah 
4. Kegiatan Syawalan 13. Pendampingan Ekstrakurikuler 
Pramuka 
5. Kegiatan Memperingati HUT RI 14. Pendampingan Ekstrakurikuler 
Sepakbola 
6. Pendampingan Latihan TONTI 15. Menata UKS 
7. Pendampingan Lomba Baris-
Berbaris 
16. Memperbaiki Matras dan Papan 
Loncat 
8. Membantu Pengelolaan Koperasi 
Siswa 
17. KBM 




Hasil dari pelaksanaan PPL dalam 2 bulan di SMP Negeri 2 Pengasih 
berupa penerapan ilmu pengetahuan dan praktik mengajar di bidang Pendidikan 
Jasmani yang didapatkan selama perkuliahan. 
Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan PPL di SMP Negeri 2 Pengasih 
berjalan dengan sukses dan lancar.  
 
 








Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah usaha untuk meningkatkan 
efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran. Mata Kuliah PPL 
mempunyai kegiatan yang terkait dengan proses pembelajaran maupun kegiatan 
yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) merupakan mata kuliah intrakurikuler yang berbobot 3 SKS dan wajib 
lulus. Dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) diharapkan dapat 
memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, terutama dalam hal 
pengalamaan mengajar, memperluas wawasan, pelatihan dan pengembangan 
kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, peningkatan keterampilan, 
kemandirian, tanggungjawab, dan kemampuan dalam memecahkan masalah. 
A. Analisis Situasi 
Setelah penerjunan ke lokasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
pada tanggal 2 Juli 2014, kegiatan dimulai dengan melakukan observasi lokasi 
dan program kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pengasih. Kegiatan 
ini dilakukan untuk mengamati secara langsung situasi, kondisi, sarana, dan 
prasaranan yang ada di SMP Negeri 2 Pengasih guna mendukung kegiatan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
Dari hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 2 Pengasih, dapat 
dilihat antara lain: 
1. Lokasi dan waktu pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilakukan di SMP Negeri 2 Pengasih 
yang beralamat di Jalan Wates Km. 25 Desa Kedungsari, Kecamatan 
Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli 2014sampai dengan 17 September 2014. 
2. Lingkungan sekolah dan fasilitas 
a. Riwayat SMP Negeri 2 Pengasih  
SMP N 2 Pengasih yang berada di Jalan Jogja-Wates KM 25, 
Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo memiliki lahan yang cukup luas 
dan dilengkapi dengan bangunan-bangunan serta fasilitas penunjang 
yang lain yang sudah memadai. SMP Negeri 2 Pengasih sudah 




SMP N 2 Pengasih ini telah meraih banyak prestasi, dibuktikan 
dengan banyaknya piala yang berjejer rapi di etalase piala di ruang 
kepala sekolah.Kejuaraan yang pernah diraih adalah kejuaraan dalam 
bidang olahraga, lomba tertib upacara, dan lain-lain. 
b. Visi dan Misi SMP Negeri 2 Pengasih 
Visi SMP Negeri 2 Pengasih 
Terwujudnya generasi berprestasi dengan akhlak terpuji. 
Dengan indikator: 
1. Memiliki siswa yang beriman, bertaqwa dan berakhlak terpuji 
sebagai manifestasi penghayatan dan pengamalan agama. 
2. Unggul dalam persaingan masuk ke SMU/SMK negeri 
3. Unggul dalam prestasi di bidang seni dan budaya 
4. Unggul dalam prestasi di bidang olah raga 
5. Memiliki siswa yang terampil menyusun KIR 
6. Memiliki tim  Olimpiade MIPA dan mampu meraih juara tingkat 
Kabupaten 
7. Memiliki siswa terampil dalam mengoperasikan komputer. 
8. Memiliki siswa yang dapat mengamalkan dan melestarikan nilai-
nilai luhur budaya bangsa dalam rangka membangun karakter 
bangsa. 
9. Memiliki siswa dapat memahami dan mengapresiasikan pelajaran 
Sejarah dan PKn 
10. Memiliki siswa terampil Berbahasa Indonesia dengan baik dan 
benar 
11. Memiliki siswa yang terampil dalam merangkai dan mereparasi 
pesawat elektronika dasar. 
12. Memiliki sifat disiplin tinggi dan menjujung tinggi sikap sadar 
hukum dan taat hukum. 
13. Memiliki 90% siswa yang sadar antara hak dan kewajiban  
14. Terlaksananya program pengembangan sekolah dan penataan 
lingkungan yang baik. 
15. Tercapainya peningkatan prestasi akademik siswa setiap tahun 
sebesar 0,05% dalam mata pelajaran 




17. Memiliki guru dan tenaga kependidikan yang dapat 
mengoperasikan komputer dengan baik. 
18. Memiliki sarana dan prasarana sekolah serta perawatan yang 
memadai sehingga mampu mendukung kegiatan akademis yang 
diselenggarakan. 
19. Memiliki pengurus komite yang solid dan konstruktif 
20. Memiliki civitas akademika yang berwawasan lingkungan hidup 
21. Memiliki lingkungan sekolah yang asri, sejuk dan nyaman 
Misi SMP Negeri 2 Pengasih 
1. Meningkatkan pelaksanaan ibadah siswa  sesuai dengan agama 
masing-masing secara baik dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Meningkatkan prosentase siswa yang dapat melanjutkan ke SMA 
atau SMK Negeri  naik secara signifikan. 
3. Meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan seni dan budaya 
secara maksimal. 
4. Meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan olah raga (O2SN) 
5. Meningkatkan prestasi siswa dalam menyusun Karya Ilmiah 
Remaja (KIR) 
6. Meningkatkan tim  Olimpiade MIPA (OSN) dan mampu meraih 
juara I tingkat Kabupaten 
7. Menciptakan siswa yang terampil dalam mengoperasikan komputer  
8. Meningkatkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka 
pembangunan karakter bangsa. 
9. Meningkatkan pemahaman dan apresiasi pelajaran Sejarah dan 
PKn 
10. Melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan optimal 
sehingga menciptakan siswa yang terampil berbahasa Indonesia 
dengan baik dan benar 
11. Mengembangkan prestasi siswa dapat merangkai dan mereparasi 
pesawat elaktronik dasar 
12. Mengembangkan sifat disiplin tinggi dan menjunjung sikap sadar 
hukum dan taat hukum 
13. Meningkatkan sikap percaya diri dan berbudi pekerti yang luhur 
terhadap warga SMP 2 Pengasih 
14. Mampu menyusun dan melaksanakan program pengembangan 
sekolah dan penataan lingkungan 
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15. Tercapainya peningkatan akademik siswa setiap tahun sebesar 
0,05% dalam mata pelajaran 
16. Meningkatkan kemampuan kinerja guru sehingga menjadi guru 
yang kompeten dan profesional 
17. Meningkatkan kemampuan guru dan tenaga kependidikan 
menggunakan komputer dengan terampil, kreatif dan inovatif. 
18. Meningkatkan  sarana dan prasarana sekolah serta perawatan yang 
memadai sehingga mampu mendukung kegiatan akademis  
19. Meningkatkan kinerja pengurus komite sehingga solid dan 
konstruktif 
20. Meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan tenaga admisitrasi 
sehingga profesional 
21. Mengembangkan kesadaran dan perilaku segenap civitas 
akademika yang harmonis dan berwawasan  lingkungan hidup 
22. Menciptakan lingkungan sekolah yang asri, sejuk dan nyaman 
 
c. Lingkungan SMP Negeri 2 Pengasih 
Prasarana yang dimiliki SMP Negeri 2 Pengasih 
No Jenis Prasarana 
Ketersediaan* Kondisi* 
Ada Tidak Baik Rusak 
1 Ruang Kelas v - v - 
2 Ruang Perpustakaan v - v - 
3 Ruang Laboratorium IPA v - v - 
4 Ruang Pimpinan v - v - 
5 Ruang Guru v - v - 
6 Ruang Tata Usaha v - v - 
7 Tempat Ibadah v - v - 
8 Ruang Konseling v - v - 
9 Ruang UKS/M v - v - 
10 Jamban v - v - 
11 Gudang v - v - 
12 Ruang Sirkulasi - - - - 








Keadaan guru dan pegawai tahun 2014 
No Mata Pelajaran Nama Keterangan 
1 Pendidikan Agama   
 a. Islam Djumahono  
 b. Katholik Uthik Dwi P, S.Pd  
2 PKn Muhayadi, S.Pd  
  Heni Sulistyani, S.Pd  
3 Bahasa Indonesia Cl. Yugiarti, S. Pd  
  Suratijah, S. Pd  
  Purwirahayu, S. Pd  
4 Bahasa Inggris Agnes P, S. Pd  
  Ekaningsih Widiastuti, S. Pd  
5 Matematika Suhartinah, S. Pd  
  Widada, S. Pd  
  Suparjiman, S. Pd  
6 IPA Nursari, S. Pd  
  Dalidjan, S. Pd  
  Boidi, S. Pd Wakasek 
7 IPS Sunaryo, Amd. Pd Wakasek 
  Drs. Wazim Kepsek 
  Dra. Khoiriyah  
  Sri Endaryati, SS  
8 Seni Budaya Hermi Wahyu H., S. Pd  
  Asmi Trisna P., S. Pd  
  Sugito, S. Pd  
9 Penjasorkes Drs. Budiman  
  Aslam Mi’roj, S. Pd  
10 TIK Rina Sulistyani, S. Si  
11 Mulok   
 a. Bahasa jawa Sumiarsih, S. Pd  
 b. Elektronika Basuki  
 c. PKK Catur Untorowati, S. Pd  
12 BK Subroto, S. Pd  
  Dra. Sunarni  
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13 Staf Tata Usaha Suyanto A  
  Suyanto B  
  Ngatijah  
14 Perpustakaan Yuanes Indarto  
15 Pramukantor Suyono  
16 Jaga Malam Sumiyono  
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
Berdasarkan observasi yang dilakukan tersusun program kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) yang meliputi: 
1. Memandu Pelaksanaan PPDB 
2. Memandu MOS 
3. Memandu Pelaksanaan Pesantren Ramadhan 
4. Mendampingi Kegiatan Buka Bersama 
5. Kegiatan Syawalan 
6. Kegiatan Memperingati HUT RI  
7. Pendampingan Lomba Baris-Berbaris 
8. Membantu Pengelolaan Perpustakaan 
9. Pembuatan Banner Visi Misi Sekolah 
10. Pengecatan Lapangan Bulu Tangkis 
11. Kegiatan Untuk Memperingati HUT Sekolah 
12. Pendampingan Ekstrakurikuler Pramuka 
13. Pendampingan Ekstrakurikuler Sepakbola 
14. Menata UKS 












PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan Program Praktik Pengalaman Lapangan 
Persiapan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) diawali 
dengan diadakan pembelakalan dari pihak LPPMP UNY. Pembekalan ini 
dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum 
diterjunkan ke lokasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Kemudian 
dilakukan penerjunan oleh DPL PPL kepada Kepala SMP Negeri 2 Pengasih. 
Selanjutnya dilakukan observasi di SMP Negeri 2 Pengasih yang dilanjutkan 
dengan penyusunan matriks program kerja Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL). 
1. Pembekalan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Pembekalan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilakukan oleh 
pihak LPPMP pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 Pukul 07.00-16.00 
WIB di gedung KPLT FT UNY. Pembekalan dilakukan dengan tujuan 
agar mahasiswa memiliki bekal yang cukup berkaitan dengan situasi, 
kondisi, sarana, prasarana, dan permasalahan lembaga yang akan dijadikan 
lokasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) serta tata krama dalam 
lingkungan sekolah. 
2. Penerjunan Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Sebelum dilakukan penerjunan ke lokasi Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) terlebih dahulu dilaksanakan pelepasan mahasiswa 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada tanggal 1 Juli 2014 pukul 07.30 
WIB di GOR UNY.penerjunan mahasiswa dilakukan di ruang 
Laboratorium IPA SMP Negeri 2 Pengasih yang diterima baik oleh pihak 
sekolah. 
3. Observasi 
Observasi merupakan langkah awal sebelum melaksanakan 
program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 2 Pengasih. 
Dalam observasi ini dilakukan dengan mengamati kondisi, masalah, 
sarana, dan prasaranan yang dimiliki SMP Negeri 2 Pengasih.observasi 
dilakukan mulai dari tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 5 Juli 2014. Hasil 
observasi ini digunakan untuk penyusunan matriks program kerja Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL). 
4. Penyususnan Matriks Program Kerja Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
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Penyusunan matriks program kerja Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
disesuaikan dengan program yang direncanakan SMP Negeri 2 Pengasih 
dan kebutuhan SMP Negeri 2 Pengasih. Adapun matriks program kerja 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) meliputi: 
a. Memandu Pelaksanaan PPDB 
b. Memandu MOS 
c. Memandu Pelaksanaan Pesantren Ramadhan 
d. Mendampingi Kegiatan Buka Bersama 
e. Kegiatan Syawalan 
f. Kegiatan Memperingati HUT RI 
g. Pendampingan Lomba Baris-Berbaris 
h. Membantu Pengelolaan Perpustakaan 
i. Pembuatan Banner Visi Misi Sekolah 
j. Pengecatan Lapangan Bulu Tangkis 
k. Kegiatan Untuk Memperingati HUT Sekolah 
l. Pendampingan Ekstrakurikuler Pramuka 
m. Pendampingan Ekstrakurikuler Sepakbola 
n. Menata UKS 
o. Memperbaiki Matras dan Papan Loncat 
p. KBM 
 
B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dimulai dari tanggal 
2 Juli 2014 sampai dengan 17 September 2014. Kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu kelompok dan 




No Nama Kegiatan 
Tanggal Pelaksanaan 
(Tahun 2014) 
Kelompok 1 Memandu Pelaksanaan PPDB 2 Juli 2014 sampai 
dengan 11 Juli 2014 
2 Memandu MOPDB 12 Juli 2014 sampai 
dengan 16 Juli 2014 
3 Mendampingi Pelaksanaan 
Pesantren Ramadhan 
17 Juli 2014 sampai 




4 Mendampingi Kegiatan Buka 
Bersama 
19 Juli 2014 
5 Pembuatan Banner Visi Misi 
Sekolah 
13 Juli 2014 
6 Pengecatan Lapangan Bulu 
Tangkis 
20 Juli 2014 
7 Kegiatan Syawalan 5 Agustus 2014 dan 6 
Agustus 2014 
8 Upacara Untuk Memperingati  
HUT RI Ke-69 
17 Agustus 2014 
9 Pendampingan Lomba Baris-
Berbaris 
19 Agustus 2014 dan 27 
Agustus 2014 
10 Membantu Pengelolaan 
Perpustakaan 
15 Agustus 2014 dan 18 
Agustus 2014 
11 Kegiatan Untuk Memperingati 
HUT Sekolah 
23 Agustus 2014 sampai 
dengan 2 September 2014 
Individu 1 Pendampingan Ekstrakurikuler 
Sepakbola  
Setiap hari Sabtu, mulai 7 
Agustus 2014 sampai 
dengan 6 September 2014 
2 Pendampingan Ekstrakurikuler 
Pramuka 
7 Agustus 2014 
3 Menata dan merapikan UKS 12 Agustus 2014 
4 Memperbaiki Matras dan Papan 
Lomcat 
12 Agustus 2014 
5 KBM 6 Agustus 2014 sampai 
dengan 16 Agustus 2014 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Program PPL Kelompok Fisik 
a. Pembuatan Banner Visi Misi 
Tujuan : Pembaharuan banner visi-misi terdahulu 
Waktu : 13 Juli 2014 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran : Sekolah SMP N 2 Pengasih 
Biaya  : Rp 87.000,00 
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Sumber Dana : Mahasiswa 
Uraian Kegiatan : Membuat banner visi-misi dengan profil SMP  
Negeri 2 Pengasih. Banner dibuat dengan ukuran    
150x250cm dan dipasang di dinding UKS  
menghadap sebelah utara. 
Hasil yang dicapai : Satu buah banner berukuran 150x250cm. 
Faktor Pendukung : Tempat yang tersedia mencukupi ukuran banner 
yang dibuat. 
Faktor Penghambat : Cuaca hujan tidak kunjung reda, sehingga terjadi 
koordinasi yang kurang baik dari mahasiswa PPL. 
Cara Mengatasi : Ketika hujan agak reda langsung menuju SMP 
Negeri 2 Pengasih. 
 
b. Pengecatan Lapangan Bulutangkis 
Tujuan : Memperbaiki dan memperindah lapangan bulu 
tangkis  
Waktu : 20 Juli 2014 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran : Lapangan Bulutangkis 
Biaya  : Rp. 357.400,00 
Sumber Dana : Mahasiswa  
Uraian Kegiatan  : Kegiatan  pengecatan lapangan Bulutangkis 
dilaksanakan dari pagi hingga siang hari 
dilaksanakan oleh semua anggota PPL. Pengecatan 
meliputi pemberian warna hijau pada warna dasar 
lapangan dan warna putih untuk garis lapangan. 
Hasil yang dicapai : Lapangan Bulutangkis tercat rapi dan dan indah 
Faktor Pendukung : Cat yang digunakan adalah cat genteng. 
Faktor Penghambat : Waktu pengecetan mundur satu minggu dari jadwal 
yang sudah direncanakan karena pada saat akan 
dilaksanakan cuaca tidak memungkinkan untuk 
melakukan pengecetan. Ada beberapa bagian 
lapangan yang sudah rusak sehingga sulit untuk 
melakukan pengecetan. 





2. Program PPL Kelompok Non-Fisik 
a. Pendampingan Penerimaan Peserta Didik Baru 
Tujuan : Membantu pelaksanaan penerimaan peserta didik 
baru tahun ajaran 2014/2015 
Waktu : 2-5 Juli 2014, 7-8 Juli 2014, 10-11 Juli 2014 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran : Calon peserta didik baru 
Biaya  : Rp. 200.000,00 
Sumber Dana : Sekolah 
Uraian Kegiatan : Rabu, 2 Juli 2014 Penjelasan Pelaksanaan 
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru oleh 
bapak Sunaryo selaku ketua panitia. 
Kamis, 3 Juli 2014 – Sabtu, 5 Juli 2014 Pelaksanaan 
Penerimaan Peserta Didik Baru.Senin,7 Juli 2014 
Penyeleksian Penerimaan Peserta Didik Baru dan 
Pembagian Kelas.Selasa, 8 Juli 2014 Pengumuman 
Penerimaan Peserta Didik Baru.Kamis, 10 Juli 2014 
– Jumat, 11 Juli 2014 Daftar ulang Peserta Didik 
Baru. 
Hasil yang dicapai : Peserta didik yang berhasil lolos seleksi berjumlah 
128 pesrta didik. 
Faktor Pendukung : Selalu adanya komunikasi dari setiap penjaga loket 
yang satu dengan yang lain. 
Faktor Penghambat : Belum dibagikannya Ijazah dan SKHUN asli 
sehingga peserta didik yang mendaftar 
kebanyakanbelum mengetahui NISN dan NPSN 
Cara Mengatasi : Pada saat pendaftaran ulang peserta didik diminta 
untuk menyerahkan berkas daftar ulang setelah 
Ijazah dan SKHUN asli dibagikan sehingga dapat 
mengisikan NISN dan NPSN. 
 
b. Pendampingan Masa Orientasi Perta Didik Baru 
Tujuan : Menumbuhkan motivasi siswa baru agar lebih  
tekun dan rajin  dalam bersekolah di SMP Negeri 2 
Pengasih  
Waktu : 07.00-12.00, 12 Juli 2014 dan 14-16 Juli 2014 
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Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran : Siswa baru SMP Negeri 2 Pengasih 
Biaya  : Rp. 400.000,00 
Sumber Dana : Sekolah 
Uraian Kegiatan : Kegiatan MOS ini diikuti oleh 128 siswa baru 
dengan susunan kegiatan hari pertama penjelasan 
Kurikulum 2013 oleh Pak Boidi, tata tertib sekolah 
oleh Pak Subroto, kepusakaan oleh Bu Khoiriah, 
OSIS oleh waka Kurikulum kesiswaan Pak Sunaryo, 
cara belajar siswa oleh Pak Dalijan, latihan 
menyanyi oleh Bu Asmi dan Pak Sugito     serta 
mahasiswa KKN Vina dan Dita, tata tertib  lalulintas 
oleh Bapak Polisi dan penjelasan tentang 
kesehatanlingkungan oleh Ibu dokter dari 
Puskesmas Pengasih. Mahasiswa KKN membantu 
presensi siswa yang hadir serta mengisi waktu 
istirahat dengan hburan menyanyi, menonton film 
dan permainan agar siswa tidak bosan. 
Hasil yang dicapai : Acara berjalan dengan lancar dan baik dari awal  
hingga akhir serta siswa-siswi merasa antusias 
Faktor Pendukung : Adanya pengisi materi daripihak Kepolisian yang 
mengisi tentang lalu lintas dan dari pihak Puskesmas 
mengisi tentang pubertas. 
Faktor Penghambat : Kurang koordinasi antar guru yang 
bertanggungjawab  dan guru yang 
lainnya,kurangnya persiapan sebelum acara dimulai 
sepertipembahasan teknis kerja, konsep dan lain-
lain. 
Cara Mengatasi : Komunikasi terlebih dahulu sebelum memutuskan 
sesuatu dan diadakan rapat atau breafing terlebih 
dahulu deengan konsep yang matang sebelum 
mengadakan kegiatan. 
 
c. Mendampingi Pelaksanaan Pesantren Ramadhan 




Waktu : 17-19 Juli 2014 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran : Peserta didik kelas 8 SMP N 2 Pengasih 
Biaya  : Rp. 3.920.000,00 
Sumber Dana : Sekolah 
Uraian Kegiatan : Peserta didik mendapatkan beberapa materi 
keagamaan pada pagi sampai siang hari, lalu 
dilanjutkan mendengarkan pengajian dan sholat 
berjamaah. 
Hasil yang dicapai : Peserta pesantren lebih dalam pemahamannya dalam 
Islam, lebih menjaga sikap dan tutur kata, serta 
menambah tali silahturahmi antar peserta didik dan 
guru. 
Faktor Pendukung : Guru-guru SMP Negeri 2 Pengasih yang mengisi 
materi pada saat Pesantren Ramadhan. 
Faktor Penghambat : Kurangnya koordinasi antar guru sehingga 
pengkondisian peserta didik sedikit mengalami 
hambatan 
Cara Mengatasi : Meningkatkan koordinasi panitia. 
d. Mendampingi Kegiatan Buka Bersama  
Tujuan : Membantu pihak sekolah mengisi acara Buka 
Bersama 
Waktu : 19 Juli 2014 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran : Siswa kelas 8 SMP N 2 Pengasih 
Biaya  : Rp. 2.920.000,00 
Sumber Dana : Sekolah 
Uraian Kegiatan : Kegiatan dimulai dengan pengajian dari Uztad. 
Dilanjutkan buka bersama, sholat maghrib 
berjamaah, sholat isya’ berjamaah, dan sholat 
taraweh berjamaah. 
Hasil yang dicapai : Peserta didik bersemangat dalam menjalankan 
ibadah di bulan Ramadhan. 
Faktor Pendukung : Adanya Uztad untuk mengisi materi pengajian 
sebelum dilaksanakannya buka bersama. 
Faktor Penghambat : Kurangnya koordinasi antar guru sehingga 
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pengkondisian siswa sedikit mengalami hambatan 
Cara Mengatasi : Meningkatkan koordinasi dengan guru dan antar 
guru 
 
e. Kegiatan Syawalan 
Tujuan : Halal Bi Halal dengan warga SMP Negeri 2 
Pengasih baik guru, karyawan, dan peserta didik. 
Waktu : 5 Agustus 2014 dan 6 Agustus 2014 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran : Siswa kelas 8 SMP N 2 Pengasih 
Biaya  : Rp. 1.000.000,00 
Sumber Dana : Sekolah 
Uraian Kegiatan : Kegiatan dimulai dengan hiburan dari Bapak dan 
Ibu guru SMP Negeri 2 Pegasih dan dilanjutkan 
dengan pengajian dengan materi idul fitri. 
Hasil yang dicapai : Terjalin silaturahmi antara mahasiswa PPL dengan 
guru dan karyawan SMP Negeri 2 Pengasih. 
Faktor Pendukung : Adanya Uztad untuk mengisi materi pengajian. 
Faktor Penghambat : Tidak mengetahui jika ada kerjabakti pada 4 
Agustus 2014 untuk persiapan acara Halal Bi Halal. 
Cara Mengatasi : Pemasangan banner Halal Bi Halal pada hari 
pelaksanaan. 
 
f. Upacara Untuk Memperingati  HUT RI Ke-69 
Tujuan :  Memperingati hari kemerdakaan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
Alokasi Waktu : 17 Agustus 2014 
Tempat : Kecamatan Pengasih dan Lapangan Bulutangkis 
SMP N 2 Pengasih 
Sasaran :  Masyarakat umum ,warga SMP N 2 Pengasih dan 
mahasiswa PPL 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Uraian Kegiatan :  Diikuti oleh seluruh seluruh anggota KKN upacara 
dilakukan dua kali disekolah dan di lapangan 
Kecamatan Pengasih bersama perwakilan siswa 
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SMP N 2 Pengasih.  
Hasil yang dicapai : Meningkatkan motivasi semangat dalam 
menyongsong masa depan dan mengenang jasa para 
pahlawan yang gugur dalam medan perang demi 
memperoleh kemerdekaan. 
Faktor Pendukung : Adanya petugas upacara dari Kepolisian dan 
Kecamatan sehigga pelaksanaan jalannya upacara 
hikmat. 
Faktor Penghambat : Ketika sampai di lapangan Pengasih peserta upacara 
tidak langsung dibariskan. 
Cara Mengatasi : Menuggu di pinggrir lapangan sampai ada komando 
untuk membuat barisan. 
 
g. Pendampingan Lomba Baris-Berbaris 
Tujuan : Melatih kedisiplinan dan tanggungjawab peserta 
didik 
Waktu : 19 Agustus 2014 dan 27 Agustus 2014 
Tempat : Lapangan Kecamatan Pengasih dan Alun-Alun 
Wates 
Sasaran : Peserta didik SMP  N 2 Pengasih 
Biaya  : Rp 1.300.000,00 
Sumber Dana : Sekolah  
Uraian Kegiatan : Setiap sekolah mengirimkan wakilnya untuk 
mengikuti perlombaan baris-berbaris yang berjarak 
10 km di tingkat Kecamatan dan 12 km di  tingkat 
Kabupaten. 
Hasil yang dicapai : Pleton putri mendapat juara 3 di Tingkat  
 Kecamatan 
Faktor Pendukung : Seragam Lomba untuk peserta lomba, putra 
berseragam warna putih dan putri berseragam warna 
biru. 
Faktor Penghambat : Siswa yang mengiringi pleton terlalu banyak  
sehingga mengganggu konsentrasi pleton 
Cara Mengatasi : Menertibkan siswa yang mengiringi agar tidak 




h. Membantu Pengelolaan Perpustakaan 
Tujuan 
: 
Membantu pengelolaan dan pendistribusian buku-
buku pegangan siswa baru kurikulum 2013 
Waktu : 15 Agustus 2014 dan 18 Agustus 2014 
Tempat : Perpustakaan SMP N 2 Pengasih 
Sasaran 
: 
Buku-buku baru kurikulum 2013sebagai pegangan 
peserta didik 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Uraian Kegiatan 
: 
Mahasiswa PPL membantu  di perpustakaan dalam  
menghitung, memberi cap, memberi 
tanggal,member nomor, dan menyampuli buku 
pegangan peserta didik kurikulum 2013. 
Hasil yang dicapai 
: 
Berhasil memberi label semua buka pegangan 




Pembagian tugas mahasiswa PPL dalam mengelola 
buku pegangan peserta didik kurikulum 2013 
Faktor Penghambat 
: 
Penomoran yang masih manual sehingga faktor 
kesalahan penomoran sangat besar 
Cara Mengatasi 
: 
Lebih cermat dan teliti dalam memberikan nomor 
buku 
 
i. Kegiatan Untuk Memperingati HUT Sekolah 
Tujuan : Memperingati dan memeriahkan hari jadi sekolah  
ke-36. 
Waktu : 24,25,26, 28, 29, 30 Agustus 2014 sepak bola  
 pukul 14.00-17.00 29Agustus 2014 – 6 September 
2014 kebersihan kelas pukl 07.00- 14.00 5-6 
September 2014 lomba menyanyi pukul 14.00-16.00 
, 8 September 2014 membaca Al-Qur’an pukul 
14.00-16.00, 8-9September 2014 lomba pusi pukul 
14.00-16.00 , 10September 2014 cerpen pukul 12.00 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran : Peserta didik SMP N 2 pengasih 
Biaya  : Rp 245.000,00 
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Sumber Dana : Mahasiswa  
Uraian Kegiatan : Setiap kelas wajib mengirimkan wakil untuk      
mengikuti setiap cabang perlombaan. Perlombaan    
sepak bola diadakan di lapangan Kedungsari  lomba 
lainnya diadakan di dalam lingkungan  sekolah 
seperti ruang musik, ruang kelas, mushola, dan 
lapangan bulu tangkis. Penilaian dilakukan oleh 
mahasiswa PPL dan OSIS. 
Hasil yang dicapai : Terdapat 5 cabang perlombaan yang diikuti oleh 
peserta didik. Dari perlombaan terpilih 3  peserta 
didik atau kelas sebagai juara 1 hingga 3. 
Faktor Pendukung : Antusias dari peserta didik yang tinggi dalam 
mengikuti setiap perlombaan dan koordinasi yang 
baik dari guru-guru. 
Faktor Penghambat : Kurangnya waktu sosialisasi kegiatan. 
Cara Mengatasi : Membagikan jadwal cabang perlombaan ke setiap  
kelas. 
 
3. Program PPL Individu Fisik 
a. Memperbaiki Matras dan Papan Loncat 
Tujuan :  Memudahkan peserta didik dalam melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar. 
Waktu : Rabu, 12 Agustus 2014 
Tempat : SMP Negeri 2 Pengasih 
Sasaran :  Peserta didik SMP Negeri 2 Pengasih 
Biaya  : Rp 32.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Uraian Kegiatan :  Dilaksanakan pada siang hari setelah pulang 
sekolah. Untuk pencopotan kalep papan loncat 
dibantu oleh Bapak Miyono.  
Hasil yang dicapai : Papan loncat yang tadinya berlubang sudah diganti 
sehingga terlihat lebih rapi. 
Faktor Pendukung : Adanya Bapak Miyono yang membantu pelaksanaan 
kegiatan. 




Cara Mengatasi : Membeli paku di toko bangunan terdekat. 
 
 
4. Program PPL Individu Non-Fisik 
a. Pendampingan Ekstrakurikuler Sepakbola 
Tujuan :  Mengembangkan bakat minat, dan prestasi peserta 
didik 
Waktu : Setiap hari Sabtu, mulai 7 Agustus 2014 sampai 
dengan 6 September 2014 
Tempat : Lapangan masyarakat Desa Kedungsari 
Sasaran :  Peserta didik SMP N 2 Pengasih 
Biaya  : Rp 96.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Uraian Kegiatan :  Melatih peserta ekstrakurikuler tentang teknik-
teknik dasar, dan taktik bermain sepakbola 
Hasil yang dicapai : Menumbuhkan semangat peserta ekstrakurikuler 
tehadap permainan sepakbola. Meningkatkan 
kebugaran jasmani peserta ekstrakurikuler.  
Faktor Pendukung : Adanya bola modifkasi untuk latihan. 
Faktor Penghambat : Bola hanya ada 3 untuk siswa 25 
Cara Mengatasi : Selalu diberikan latihan-latihan berbentuk 
permainan yang bisa dilakukan oleh banyak orang 
 
b. Pendampingan Ekstrakurikuler Pramuka 
Tujuan :  Mengembangkan bakat minat, dan prestasi peserta 
didik 
Waktu : 7 Agustus 2014 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran :  Peserta didik SMP N 2 Pengasih 
Biaya  : _ 
Sumber Dana : _ 
Uraian Kegiatan :  Membagi regu pramuka dan pengumuman informasi 
terkait jadwal pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka. 
Dipandu oleh Ibu Endar dan Bapak Sunaryo. 
Untuk bulan Agustus sementara belum dilaksanakan 
karena utukpersiapan lonba baris-berbaris. 
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Hasil yang dicapai : Terbentuk regu pramuka untuk kelas 7. 
Faktor Pendukung : Pembina Pramuka yang sigap member 
pengumuman. 
Faktor Penghambat : Kurangnya kertas undian untuk pembagian regu 
putri sebanyak 5 peserta didik. 
Cara Mengatasi : Untuk regu yang anggtanya baru 7 atau 8 dilengkapi 
oleh peserta didik yan belum mendapatkan regu. 
 
c. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 
Tujuan :  Menyalurkan ilmu pengetahuan yang diperoleh 
selama kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. 
Waktu : 6 Agustus 2014 sampai dengan 16 Agustus 2014 
Tempat : SMP N 2 Pengasih 
Sasaran :  Peserta didik SMP N 2 Pengasih 
Biaya  : _ 
Sumber Dana : _ 
Uraian Kegiatan :  Mengajar kelas VII B, VII D, VIII A, VIII B, IX A, 
IX B, dan  IX D. Materi kelas VII adalah latihan 
penghormatan, guling depan, permainan sepakbola, 
dan lompat jauh gaya jongkok. Materi kelas VIII 
adalah kebugaran jasmani, jalan cepat, permainan 
sepakbola, dan loncat kangkang. Materi kelas IX 
adalah kebugaran jasmani, permainan bola voli, 
loncat harimau, dan lompat jangkit. 
Hasil yang dicapai : Mendapatkan 11 materi pembelajaran, yang terdiri 
dari kelas VII 3 materi, kelas VIII 4 materi dan kelas 
IX 4 materi. 
Faktor Pendukung : Pembuatan media pembelajaran. 
Faktor Penghambat : Peserta didik sering ramai dan bercerita sendiri 
sehingga pada saat pelaksanaan harus pintar-pintar 
mengatur alokasi waktu. 
Cara Mengatasi : Menegur peserta didik yang ramai dan bercerita 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pelaksanaan program Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta di SMP Negeri 2 Pengasih 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 
1. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 2 
Pengasih telah berjalan dengan baik berkat dukungan berbagai pihak 
2. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk belajar dan membaur di lingkungan SMP Negeri 
2 Pengasih sehingga mengetahui permasalahan yang umumnya terjadi di 
sekolah. 
3. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan 
yang telah dipelajari selama proses perkuliahan 6 semester yang 
disesuaikan dan dipraktikkan di SMP Negeri 2 Pengasih. 
4. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan mahsiswa untuk 
nantinya terjun di dunia kerja di lingkungan sekolah. 
5. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) melatih kemampuan mahasiswa 
untuk bekerjasama dengan tim dan pihak yang terkait, yang tentunya 
memiliki berbagai macam perbedaan dan berbagai macam permasalahan. 
6. Dengan adanya Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat meningkatkan 
hubungan yang baik antara Universitas Negeri Yogyakarta dengan SMP 
Negeri 2 Pengasih dan diharapkan dapat berlanjut untuk tahun yang akan 
datang dan di tahun-tahun selanjutnya. 
 
B. Saran 
Untuk meningkatkan keberhasilan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) di waktu yang akan datang, maka saran yang perlu dipertimbangkan 
antara lain: 
1. Bagi Pihak Universitas  
a. Informasi tentang teknis pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) yang diberikan saat persiapan dan pembekalan sebaiknya lebih 
jelas dan padat sehingga mahasiswa tidak mengalami kebingungan. 
b. Kerjasama yang telah terjalin antara pihak lokasi Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) dan Universitas tetap dijaga dan ditingkatkan untuk 
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perbaikan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di masa yang akan 
datang. 
2. Bagi Sekolah 
a. Diharapkan program-program dan hasil kerja yang telah terlaksana 
selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat tetap dijaga, 
dimanfaatkan sebaik mungkin dan dapat ditindaklanjuti. 
b. Semoga kerjasama dan koordinasi antara pihak sekolah dan para 
mahasiswa maupun universitas dapat lebih ditingkatkan dan dijaga 
dengan baik. 
3. Bagi Mahasiswa 
a. Mahasiswa diharapkan melakukan observasi secara optimal agar 
program kerja Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan 
sesuai dengan kebutuhan sekolah. 
b. Selalu menjaga kebersamaan , kesatuan, kerukuana, serta kekompakan 
di dalam tim dengan selalu mengedepankan tanggungjawab dan 
kedisiplinan. 

























Tim UPPL. 2014. Materi Pembekalan KKN PPL S1 Universitas Negeri 
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Tim UPPL. 2014. Panduan KKN PPL S1 Universitas Negeri Yogyakarta. 




Mahasswa      MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY 
   TAHUN: 2014   
 
NAMA SEKOLAH/ LEMBAGA : SMP NEGERI  2 PENGASIH      NAMA MAHASISWA  : AVIA SEMI ISNAINI 
ALAMAT SEKOLAH/ LEMBAGA : JL. RAYA YOGYA-WATES KM 25, KULON PROGO  NO. MAHASISWA  : 11601241088 
GURU PEMBIMBING   : DRS. BUDIMAN       FAK./JUR./PRODI.  : FIK/ PJKR/S1 
              DOSEN PEMBIMBING : AHMAD RITHAUDIN, M.Or 
Universitas Negeri Yogyakarta 
No Program/ Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu Jumlah 
Jam I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
1 Memandu Pelaksanaan PPDB  
a. Persiapan 2 1          3 
b. Pelaksanaan 14 12          26 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 9 1          10 
2 Memandu MOPDB  
a. Persiapan  4          4 
b. Pelaksanaan  10 5         15 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut   2         2 
3 Mendampingi Pelaksanaan Pesantren Ramadhan  
a. Persiapan   2         2 
b. Pelaksanaan   15         15 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut   1         1 
4 Mendampingi Kegiatan Buka Bersama  
a. Persiapan   1.5         15 
b. Pelaksanaan   4         4 




Mahasswa      MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY 
   TAHUN: 2014   
 
NAMA SEKOLAH/ LEMBAGA : SMP NEGERI  2 PENGASIH      NAMA MAHASISWA  : AVIA SEMI ISNAINI 
ALAMAT SEKOLAH/ LEMBAGA : JL. RAYA YOGYA-WATES KM 25, KULON PROGO  NO. MAHASISWA  : 11601241088 
GURU PEMBIMBING   : DRS. BUDIMAN       FAK./JUR./PRODI.  : FIK/ PJKR/S1 
              DOSEN PEMBIMBING : AHMAD RITHAUDIN, M.Or 
Universitas Negeri Yogyakarta 
No Program/ Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu Jumlah 
Jam I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
5 Pemasangan Banner Visi Misi Sekolah  
a. Persiapan  2          2 
b. Pelaksanaan  4          4 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut  1          1 
6 Pengecatan Lapangan Bulutangkis  
a. Persiapan   2         2 
b. Pelaksanaan   6         6 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut   1         1 
7 Kegiatan Syawalan  
a. Persiapan     2 0.5      2.5 
b. Pelaksanaan     4.5 1      5.5 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut     1 1      2 
8 Upacara Untuk Memperingati  HUT RI Ke-69  
a. Persiapan       1     1 
b. Pelaksanaan       3.5     3.5 




Mahasswa      MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY 
   TAHUN: 2014   
 
NAMA SEKOLAH/ LEMBAGA : SMP NEGERI  2 PENGASIH      NAMA MAHASISWA  : AVIA SEMI ISNAINI 
ALAMAT SEKOLAH/ LEMBAGA : JL. RAYA YOGYA-WATES KM 25, KULON PROGO  NO. MAHASISWA  : 11601241088 
GURU PEMBIMBING   : DRS. BUDIMAN       FAK./JUR./PRODI.  : FIK/ PJKR/S1 
              DOSEN PEMBIMBING : AHMAD RITHAUDIN, M.Or 
Universitas Negeri Yogyakarta 
No Program/ Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu Jumlah 
Jam I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
9 Pendampingan Lomba Baris-Berbaris  
a. Persiapan      3 5 2    10 
b. Pelaksanaan       6  3   9 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut       2  2   4 
10 Membantu Pengelolaan Perpustakaan  
a. Persiapan       2     2 
b. Pelaksanaan       8     8 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut       2     2 
11 Kegiatan Untuk Memperingati HUT Sekolah  
a. Persiapan        8.5    8.5 
b. Pelaksanaan        4    4 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut        3    3 
12 Pendampingan Ekstrakurikuler Pramuka  
a. Persiapan      1      1 
b. Pelaksanaan      1.5      1.5 




Mahasswa      MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY 
   TAHUN: 2014   
 
NAMA SEKOLAH/ LEMBAGA : SMP NEGERI  2 PENGASIH      NAMA MAHASISWA  : AVIA SEMI ISNAINI 
ALAMAT SEKOLAH/ LEMBAGA : JL. RAYA YOGYA-WATES KM 25, KULON PROGO  NO. MAHASISWA  : 11601241088 
GURU PEMBIMBING   : DRS. BUDIMAN       FAK./JUR./PRODI.  : FIK/ PJKR/S1 
              DOSEN PEMBIMBING : AHMAD RITHAUDIN, M.Or 
Universitas Negeri Yogyakarta 
No Program/ Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu Jumlah 
Jam I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
13 Pendampingan Ekstrakurikuler Sepakbola  
a. Persiapan      2  2  2  6 
b. Pelaksanaan      3  2.5  1.5  7 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut      2  2  2  6 
14 Menata Ruang UKS  
a. Persiapan      2      2 
b. Pelaksanaan      2      2 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut      1      1 
15 Memperbaiki Matras dan Papan Loncat  
a. Persiapan      2      2 
b. Pelaksanaan      3      3 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut      1      1 
16 Pengadaan Media Pembelajaran  
a. Persiapan      2  16 13 13 10 26 
b. Pelaksanaan      6  16 8.5 13 6 31 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut      1  12 14 14 8 19 
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Peserta Didik Baru 
(PPDB) 
a. Pengarahan dan koordinasi untuk 
pelaksanaan Penerimaan Peserta 
Didik Baru dengan adanya 
pembagian tugas untuk menjaga 
loket 1, loket 2, loket 3, loket 4, 
dan loket 5. 
b.  Bertugas menjaga loket 5 dengan 
tugas penyerahan nomor 
pendaftaran dan mencbut berkas. 
c.  Hari pertama, ada 99 peserta didik 
terdaftar dengan nilai tertinggi 
28,50 dan nilai terendah 20,20. 
d.  Hari kedua, ada 135  peserta didik 
terdaftar dengan nilai tertinggi 
28,90 dan nilai terendah 22,15, 
serta ada 4 peserta didik 
mencabut berkas pendaftaran. 
e.  Hari ketiga, ada 153  peserta didik 
terdaftar dengan nilai tertinggi 
28,90 dan nilai terendah 23,75, 
a. Peserta didik yang 
mendaftar belum 
menerima Ijazah dan 
SKHUN asli. 
b. Peserta didik yang 
mendaftar rata-rata belum 
mengetahui NISN dan 
NPSN. 
c. Banyak orang tua yang 
selalu menanyakan nilai 
terakhir yang diterima 
menurut kuota pendftaran. 
a. Peserta didik 
menggunakan SKHUN 
sementara yang disahkan 
dan dilegalisir oleh 
sekolah masing-masing.
b.   NISN dan NPSN diisi dan 
diserahkan ketika daftar 
ulang. 
c.   Setiap 15 menit sekali 
ditampilkan nilai peserta 
didik yang mendaftar 
sesuai rangking peserta  
didik. 
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serta ada 19 peserta didik 
mencabut berkas pendaftaran. 
f. Penyeleksian calon pesrta didik 
baru (menentukan peserta didik 
yang diterima), peserta didik 
cadangan, dan pembagian kelas. 
g.  Pengumuman peserta didik yang 
diterima sebanyak 128 peserta 
didik, 2 peserta didik cadangan, 
dan pembagian formulir untuk 
daftar ulang. 
Minggu Ke-2 


















a. Daftar ulang peserta didik yang 
diterima di SMP Negeri 2 
Pengasih. 
b. Pada hari pertama, ada 115 peserta 
didik yang melakukan daftar 
ulang. 
c. Pada hari kedua, ada 13 peserta 
didik yang melakukan daftar 
ulang. 
Peserta didik yang mendaftar 
rata-rata belum mengetahui 







NISN dan NPSN diisi dan 
diserahkan bersamaan dengan 
formulir daftar ulang setelah 
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Peserta Didik Baru 
(MOPDB) 
d. Pengumuman untuk Pra-MOPDB 
pada Sabtu, 12 Juli 2014 pukul 
08.00 WIB 
 
a. Pra-MOPDB yaitu pengarahan 
tentang atribut yang harus 
digunakan ketika MOPDB. 
b.  Hari pertama, pegenalan 
kurikulum yang digunakan di 
SMP Negeri 2 Pengasih 
khususnya untuk kelas VII, 
penyampaian tata tertib, 
mengenalkan Mars SMP Negeri 2 
Pengasih, dan Ibadah. 
c.  Hari kedua, pegenalan kebiasaan 
di SMP Negeri 2 Pengasih 
khususnya tadarus Alquran setiap 
pagi, penyampaian materi cara 
belajar, mengenalkan Mars SMP 





a. Kurangnya koordinasi 
panitia pelaksanaan 
MOPDB. 
b. Ibu Suhartinah ketika akan 
mengisi materi cara belajar 
tidak jadi dikarenakan 
kecelakaan ketika akan 






a. Mahasiswa PPL secara 
spontanitas menjadi 
pembawa acara dan 
mengisi waktu luang 
MOPDB dengan berbagai 
hiburan yang mendidik.
b. Diganti dengan acara 
hiburan (permainan) “Ya” dan 
“Tidak” serta ditayangkan 
video motivasi. 
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 Minggu, 13 
Juli 2014 
Pemasangan 
Banner Visi Misi 
SMP Negeri 2 
Pengasih 
Mengganti banner Visi Misi SMP 
Negeri 2 Pengasih dengan yang baru. 
Karena ada pergantian Visi Misi 
SMP Negeri 2 Pengasih 
Cuaca hujan tidak kunjung 
reda, sehingga terjadi 
koordinasi yang kurang baik 
dari mahasiswa PPL 
Ketika hujan agak reda 
langsung menuju SMP Negeri 
2 Pengasih 
Minggu ke-3 




Peserta Didik Baru 
(MOPDB) 
a.  Pegenalan kebiasaan di SMP 
Negeri 2 Pengasih khususnya 
tadarus Alquran setiap pagi. 
b.  Penyampaian materi tentang 
pendidikan karakter. 
c.   Sosialisasi dari PUSKESMAS 
Pengasih tentang Pubertas. 
d. Sosialisasi dari Kepolisian 
Pengasih tentang lalu lintas. 
e.  Perkenalan dengan anggota OSIS 
dan penyampaian materi tentang 
OSIS. 
 
Kurangnya koordinasi panitia 
pelaksanaan MOPDB 
Mahasiswa PPL secara 
spontanitas menjadi pembawa 
acara dan mengisi waktu 
luang MOPDB dengan 
berbagai hiburan yang 
mendidik. 
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a.   Sholat Dzuha berjamaah. 
b. Penyampaian materi tentang 
akhlaq, aqidah atau tauhid, 
ibadah, fikih, tajwid, dan doa 
sehari-hari. 
Bapak Drs. Wazim pada hari 
Sabtu tidak dapat mengisi 
materi tentang akhlak di kelas 
Umar Bin Khatab 
dikarenakan ada tugas ke luar 
sekolah 
Menggantikan Bapak Drs. 
Wazim untuk mengisi materi 
tentang akhlak di kelas Umar 
Bin Khatab 
 Sabtu, 19 
Juli 2014 
Buka Bersama Pengajian dengan materi tentang 
akhlak dan malam Lailatul Qadar. 
Buka bersama diikuti oleh 115 
peserta didik. Setelah buka bersama 
dilanjutkan dengan sholat maghrib 
berjamaah, sholat isya’ berjamaah, 
dan sholat taraweh berjamaah 
Peserta didik yang sedang 
tidak sholat sibuk bercerita 
sendiri di belakang pserta 
didik yang sedang 
menunaikan ibdah sholat 
berjamaah 
Guru yang tidak 
melaksanakan ibadah sholat 
berjamaah menegur peserta 
didik agar tidak menggau 
peserta didik yang sedang 
sholat berjamaah. 





Pengecatan dilaksanakan dengan 
membuat garis putih (tepi lapangan) 
kemudian dilanjutkan dengan 
pengecatan merata warna hijau 
seluruh lapangan bulutangkis 
a. Cuaca sangat terik. 
b. Kurangnya cat warna hijau. 
a.   Memakai jaket dan masker 
agar tidak begitu terasa 
panas. 
b.  Pembelian cat warna hijau 
untuk menyelesaikan 
pengecatan lapangan 
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Persiapan KBM Menyelesaikan RPP senam lantai dengan 
materi guling depan dan rubrik 
penilainnya 
Belum berkonsultasi dengan 
guru pembimbing 
Mengikuti rencana pribadi untuk 
mengambil materi pembelajaran
 Selasa, 5 
Agustus 
2014 
Halal Bi Halal a. Pemasangan Banner Halal Bi Halal 
keluarga SMP Negeri 2 Pengasih. 
b.  Pengajian dengan tema Idul Fitri. 
c.  Hiburan yang diisi oleh Bapak dan 
Ibu guru SMP Negeri 2 Pengasih. 
d. Pembagian Doorprize untuk semua 
yang hadir dalam acara Halal Bi 
Halal 
Tidak mengetahui bahwa 
pada Senin, 4 Juli 2014 ada 
kerjabakti utuk persiapan 
Halal Bi Halal dan 
pemasangan banner 
Banner dipasang pada hari 
pelaksanaan Halal Bi Halal.
Minggu Ke-4 





dalam baris berbaris 
Siswa mengerti cara menjawab salam 
saat berada dalam barisan 
Siswa mengerti cara berhitung dan baris 
berbaris. Siswa berjumlah 32 anak 




Menambah keramahan dan sikap 
terbuka pada siswa 
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Mendapatkan kelas untuk praktek 
mengajar yaitu kelas 7A, 7C, 8C, 8D, 
9B, 9C, 9D. Materi pembeljaran 
diserakan kepada mahasiswa PPL 
 








Menyesuaikan RPP model 2013 
dengan sumber belajar kelas 9 
yang masih KTSP 




Kelas 9 D mengetahui cara menjaga 
kebugaran jasmani dengan latihan-
latihan fisik. 
Kondisi fisik siswa sebagian 
besar belum pulih 
 
Latihan dilakukan perlahan 
pertahap 













Pemulihan kondisi fisik kelas 8 C 
dengan jogging dan latihan fisik 
 
Diikuti kelas 7 berjumlah 128 siswa. 
Telah dibagi siswa ke dalam 10 
kelompok, 5 putra, dan 5 putri. 
 
 
Siswa kelas 7 dan 8 belajar teknik dasar 
permainan sepakbola, dan permainan 
sederhana 
Kondisi fisik siswa sebagian 
besar belum pulih 
 
Kertas undian untuk menentukan 




Bola hanya 2 
Latihan dilakukan perlahan 
pertahap 
 
Menunggu seluruh regu 
berkumpul lalu dilakukan 
pengundian untuk siswa yang 
belum mendapatkan regu 
 
Dilakukan latihan dengan 
berkelompok 
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Kelas  9E mengetahui cara menjaga 
kebugaran jasmani dengan latihan-
latihan fisik 
Pemulihan kondisi fisik kelas 8 D 
dengan jogging dan latihan fisik. 
 
Kelas 9A mengerti cara menjadi 
pemimpin upacara, membawa dan 
membaca naskah UUD’45, dan 
pemimpin barisan 
 
Pleton putri dan putra yang akan 
berlomba di tingkat kecamatan mulai 
mengerti cara hadap, balik kanan, 
lencang depan, dan istirahat di tempat. 
Pleton putra: 27, pleton putri: 31 
Kondisi fisik siswa sebagian 
besar belum pulih 
 
Kondisi fisik siswa sebagian 
besar belum pulih 
 
Siswa kurang kompak, ada yang 
sudah pulang ke rumah. 
 
 
Alumni yang akan melatih tidak 
datang 
 
Konsumsi untuk latihan tonti 
terlambat datang 
Latihan dilakukan perlahan 
pertahap. 
 
Latihan dilakukan perlahan 
pertahap 
 

















dalam baris berbaris 
Diikuti seluruh siswa dengan kelas 9A 
sebagai petugas upacara 
 
Siswa mengerti cara menjawab salam 
saat berada dalam barisan 
Ada 3 siswa yang sakit 
 
 
Siswa putri sakit dan 
mengompol 
Membantu guru membawa ke 
UKS 
 
Dibawa ke UKS lalu pulang ke 
rumah 
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kelas 7A 









Siswa mengerti cara berhitung dan baris 
berbaris. Siswa berjumlah 32 anak 
 
Melatih pleton putri berjumlah 34 siswa. 
Gerakan sudah terlihat bagus, hanya 
belum kompak  
 
Membuat RPP kebugaran jasmani untuk 
kelas 8 
Membuat RPP voli untuk kelas 9 
Pelatih dari alumni tidak hadir 
 
 




RPP terlambat karena waktu 
padat 









Membuat indikator dan langkah
langkah pembelajaran 
Membuat indikator dan langkah
langkah pembelajaran saja 







Kelas  9B mengetahui cara menjaga 
kebugaran jasmani dengan latihan-
latihan fisik 
 
Membuat RPP materi jalan cepat, rubric 
penilaian dan lembar observasi 
Untuk kelas 8C dan 8D 
 
Kondisi fisik siswa sebagian 
besar belum pulih 
 
 











dan lembar observasi 
Minggu Ke-5 
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jalan di tempat 
Kelas  9C mengetahui cara menjaga 
kebugaran jasmani dengan latihan-
latihan fisik 
 
Kelas 7C mengerti gerakan fundamental 
guling depan dan dapat merangkainya. 
 
Siswa putri yang hadir 31 anak. Gerakan 
hadap sudah mulai kompak 
Kondisi fisik siswa sebagian 
besar belum pulih 
 
 
Siswa masih takut untuk 
melakukan guling depan 
 
 
Siswa sering tidak 
berkonsentrasi 
 




Guru dan siswa membantu 




Selalu mengingatkan siswa 
pleton 
 
 Kamis, 14 
Agustus 2014 




Kelas 9 D mengerti cara melakukan 
passing atas dan bawah pada  bola yang 
arah datangnya tidak stabil 
Dapat melakukan servis atas dan bawah. 
Siswa hadir: 17, lainnya tonti 
Sekolah tidak memiliki lapangan 
voli 
Berada di lapangan bulutangkis 
dengan memasang net 
modifikasi 
 Jumat, 15 
Agustus 2014 
KBM: variasi dan 
kombinasi jalan 
cepat 
Siswa kelas 8C mengerti gerak 
fundamental jalan cepat dan menerapkan 
pada lintasan modifikasi 
 
Siswa malu untuk menggerakkan 
pinggulnya 
Ditekankan jika gerakan pinggul 
itu akibat dari gerakan kaki yang 
benar 
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 Sabtu, 16 
Agustus 2014 
KBM: variasi dan 
kombinasi jalan 
cepat 
Siswa kelas 8D mengerti gerak 
fundamental jalan cepat dan menerapkan 
pada lintasan modifikasi 
 
Siswa malu untuk menggerakkan 
pinggulnya 
Ditekankan jika gerakan pinggul 
itu akibat dari gerakan kaki yang 
benar 














Upacara diikuti oleh seluruh keluarga 
SMPN 2 Pengasih berlangsung khidmat. 
 
Diikuti guru dan mahasiswa PPL UNY 
serta kelas 9C dan 9E. 
 
Membuat RPP sepakbola untuk kelas 7 
dan 8 
 
Hadir pelatih alumnus berjumlah 8 orang 
yang melatih pleton putra dan putri. 
Siswa sudah paham dengan beberapa 







Waktu pembuatan kurang. 
 
 
Kurang adanya koordinasi 





membuat indikator dan langkah
langkah pembelajaran saja 
 
Pembenahan gerakan 
 Senin, 18 
Agustus 2014 






Kelas 7A dapat mempraktekkan gerakan 





Pada mulanya seluruh siswa 




Terdapat 1 siswa putri sama 
Guru selalu mengingatkan gerak 
aman untuk melakukan guling 
depan. Membantu memegangi 
siswa ketika hendak berguling
 
Tidak memberikan nilai kepada 
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Menyampul 52 buku baru dan buku 
kebudayaan yang lama. Pemotongan 
plastic sampul. 
 




Membuat RPP bolavoli untuk kelas 9 
sekali tidak melakukan guling 
depan 
 
Penyampulan harus dikerjakan 
secepat mungkin untuk 
persiapan akreditasi 
 










RPP dan evaluasi 
 
Selalu memberikan peringatan 
dan semangat supaya lebih 
berkonsentrasi 
 
Membuat indikator dan langkah
langkah pembelajaran saja 
 
 Selasa, 19 
Agustus 2014 









Kelas 9B dapat melakukan gerakan 
variasi passing dan servis, serta 






Membeli peralatan rias 
Pembuatan net modifikasi 
sedikit memakan waktu karena 
lokasi lapangan di dekat balai 
desa, sedangkan lapangan 
sekolah dipakai untuk tonti, jadi 
harus berjalan kaki terlebih 
dahulu 
 
Waktu sangat mepet 
Meminta bantuan siswa untuk 
memasang net. Mengkondisikan 
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Pleton putra mendapat nomor urut 58, 
pleton putrid mendapat nomor urut 57. 
Pleton putri mendapat juara 3 tingkat 
kecamatan 
 










Memberikan ketegasan kepada 
pengikut supaya tertib 
Minggu Ke-6 
6. Rabu, 20 
Agustus 2014 











Kelas 9C dapat melakukan gerakan 
variasi passing dan servis, serta 







Melanjutkan RPP bolavoli untuk kelas 9, 
lembar observasi, dan rubric penilaian 
Banyak siswa yang tidak hadir 
karena ikut latihan tonti 
 
Pelaksanaan KBM kurang 
kondusif karena ber-barengan 




Tetap berusaha menyampaikan 
materi engan jumlah siswa yang 
ada 
 
Menggabung siswa putra 
menjadi satu, dan siswa putri 
menajdi 1 supaya lebih, m
untuk mengontrol 
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 Kamis, 21 
Agustus 
KBM: Penilaian 















Sebagian besar siswa sudah dapat 
mengkombinasikan keterampilan servis 
dan passing. Tidak banyak terjadi bola 
mati saat permainan. 
 
Kelas 7 C mengetahui teknik-teknik 
dasar dalam permainan sepakbola. Kelas 
7 C paham dengan beberapa macam 
passing, dribbling, dan control. 
 
 
Pleton putri yang akan berlomba di 
tingkat kabupaten lebih disiplin dan 
paham akan dasar-dasar dari baris- 
berbaris 





Cuaca sangat panas dan banyak 





Masih banyak gerakan dasar 
yang salah dilakukan oleh 
anggota pleton. 
Berusaha mempercepat penilaian 




Memberikan toleransi kepada 
siswa dengan member waktu 
untuk istirahat dan berteduh 
sambil penyampaian teori 
 
 
Menambahkan durasi waktu 
latihan. 
 Jumat, 22 
Agustus 2014 




Setelah tadarus langsung menuju 
lapangan belakang balai desa. Siswa 
putra sudah mahir dalam melakukan 
passing, control, shooting, dan dribbling. 
Siswa putri mengalami kesulitan dalam 
mendribbling bola 
Siswa putra selalu meminta 
menggunakan bola kulit, dan 
tidak menyukai bola modifikasi 
Menegaskan bahwa bola kulit 
boleh digunakan ketika dalam 
permainan. 
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penilaian bolavoli  
 
 












Sepakbola dan Tonti 
Mendampingi Kusuma Dewi 
memberikan penilaian untuk kelas 9 E. 
kelas 9 E dapat mengkombinasikan dan 
membuat variasi gerakan passing atas 
dan bawah, servis atas dan bawah. 
Kelas 8D dapat melakukan latihan 
variasi untuk teknik-teknik dasar 
sepakbola 
 
Persiapan untuk merayakan HUT 
sekolah akan mengadakan pertandingan 
futsal putra putrid antar kelas. Pada hari 
minggu akan membuat lapangan dan 
gawang dari bambo. 
 
Dihadiri 23 siswa. Siswa dapat 
menerapkan variasi teknik dasar 
sepakbola pada permainan yang 
sederhana 
Masih terdapat beberapa siswa 
yang melenceng dalam passing. 
 
 
Cuaca sangat panas sehingga 
siswa mengeluh haus. 
 
Tempat rapat tidak kondusif 





Sambil mengawasi pleton putra 
dalam berlatih tonti 
Memberikan waktu untuk 




Untuk minggu depan diwajibkan 
membawa air minum ke 
lapangan. 
 
Tetap melangsungkan rapat 
dengan tempat seadanya namun 
menekankan pusat perhatian 
kepada pemimpin rapat 
 
 
Memberikan tanggung jawab 
kepada komandang pleton putra 
untuk berlatih sendiri 






Membuat gawang dari bamboo 
berjumlah 4 dan membuat lapangan 
modifikasi 
 
Peserta kerjabakti tidak banyak 
sehingga pekerjaan belum 
selesai 
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Membuat RPP dan lembar penilaian 
loncat harimau untuk kelas 9 
Peralatan untuk membuat 
gawang kurang 
 
Materi kurang lengkap 
Meminjam kepada pemilik 
kantin sekolah 
 
Mencari di internet 













Kelas 7A mengetahui teknik-teknik dasar 
dalam permainan sepakbola. Kelas 7 A 
paham dengan beberapa macam passing, 
dribbling, dan control 
 
Melanjutkan pembuatan lapangan futsal 
dan menyelesaikannya  
 
 
Sebagian besar siswa putri malu 
ketika mencoba gerakan 
 
 
Tanah yang digunakan untuk 
memendam tiang kurang 
 
 





Mengambilkan tanah dari ru
siswa 











Kelas 9B dapat membuat variasi gerakan 
untuk passing dan servis. Serta 
mengkombinasikan gerakan tersebut 
dalam suatu permainan yang 
dimodifikasi 
 
Menyelesaikan lembar penilaian untuk 
materi sepakbola kelas 8 
 
Pemasangan net modifikasi 





Penilaian belum mencapai nilai 
akhir 
Proses penilaian dipercepat 





Memasukkan data yang ada saja.
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Evaluasi  Entri nilai untuk bolavoli kelas 9 D dan 
kebugaran jasmani 
Minggu ke-7 



















Kelas 9C dapat membuat variasi gerakan 
untuk passing dan servis. Serta 
mengkombinasikan gerakan tersebut 











Entri nilai untuk kelas 9C materi bolavoli 
dan kebugaran jasmani. 
Durasi waktu sangat kurang dan 
tempat pelaksanaan 
pembelajaran sempit jika 
digunakan untuk 2 kelas, karena 
pelaksanaan berbarengan dengan 
kelas 9 A 
 
Kurang koordinasi dengan 
pembawa sepeda motor sehingga 




Waktu yang ada hanya dapat 
digunakan untuk penilaian 






Mencarikan tempat yang teduh 
untuk anggota yang sakit.  
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 Kamis, 28 
Agustus 2014 

















9D dapat melakukan rangkaian gerak 
loncat harimau dengan baik 
 
 
Sebagian besar siswa melakukan passing 
dengan baik dan mengenai sasaran. 
Siswa dapat membedakan perkenaan 
bola saat passing menggunakan kaki 
bagian dalam dan punggung kaki. 
 
Siswa putra bisa melakukan teknik 
control dengan baik 
 
 
Mengawasi jalannya pertandingan futsal 
sehingga berjalan dengan baik 
Terdapat siswa putri yang salah 
dalam melakukan gerakan 
 
Masih ada beberapa siswa 
terutama siswa putri yang 




Siswa putri kesulitan dalam 
melakukan controlling, bola 
sering terlewat. 
 
Jam pertandingan terlambat 
karena memberikan toleransi 
kepada tim yang terlambat hadir 
Memberikan penanganan medis 





patan kepada siswa yang ingin 








Mengurangi durasi waktu saat 
tim tersebut bermain. 
 Jumat, 29 
Agustus 2014 






Siswa kelas 8C dapat menerapkan variasi 




Membuat RPP dan format penilaian  
Pengawasan terhadap dua 
kelompok siswa pada saat 
penilaian sangat sulit 
 
 
Waktu sangat sedikit 
Melakukan pergantian yaitu 
siswa putri melakukan penilaian 
variasi teknik dasar, siswa putra 
melakukan penilaian bermain. 
 
Dilakukan saat tidak memiliki 
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Persiapan KBM 
 kesibukan KKN 








Siswa kelas 8D dapat menerapkan 
variasi keterampilan sepakbola dalam 
permaianan 
 
Banyak siswa putri yang beteduh 
dan duduk/ jongkok dilapangan 
saat pem-belajaran 
Selalu mengkomando dan 
memberikan ketegasan supaya 
siswa putri mau bergerak dan
ikut bermain. 
 Minggu 30 
Agustus 2014 
Evaluasi KBM Entri penilaian untuk materi jalan cepat 
dan  sepakbola 
Ada acara KKN yang harus 
dilaksanakan juga yaitu 
kerjabakti 
Waktu tidak banyak jadi hanya 
dilakukan entri saja 




materi sepakola  
Sebagian besar siswa melakukan passing 
dengan baik dan mengenai sasaran. 
Siswa dapat membedakan perkenaan 
bola saat passing menggunakan kaki 
bagian dalam dan punggung kaki. 
 
Siswa putra bisa melakukan teknik 
control dengan baik 
 
Banyak siswa putri yang beteduh 





Masih ada beberapa siswa 
terutama siswa putri yang 
melakukan passing melenceng. 
 
Selalu mengkomando dan 
memberikan ketegasan supaya 






koreksi dan kesem-patan kepada 
siswa yang ingin mengulangi 
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Siswa putri kesulitan dalam 
melakukan controlling, bola 
sering terlewat. 
penilaian pada saat itu juga. 
 
















Membuat RPP dan rubric penilaian 
untuk materi lompat jangkit kelas 9 dan 
lompat jauh kelas 7. Membuat media 




Menyelesaikan pemotongan sambil 95 
buah, dan membagi sampul untuk kelas 
8D 
Pembuatan RPP masih 
mempertimbangkan sarana yang 
ada di sekolah 
 
Ingin mencari video lompat 
jangkit namun tidak dapat 
 
Ditengah-tengah pekerjaan 
banyak siswa masuk perpus 
karena ada guru yang 
memberikan tugas kepada satu 
kelas untuk mengerjakan PR di 
perpus 
Mengambil materi lompat 
jangkit dan menyusun rencana 
untuk pembelajaran dengan dua 
kelas 




Tempat pengerjaan disesuaikan 
sambil  menunggu kelas tersebut 
keluar dali perpustakaan 
Minggu Ke-8 
8. Rabu, 3 
September 
2014 




Siswa kelas 9C dapat merangkai gerakan 
loncat harimau dengan koordinasi yang 
sudah cukup baik 
 
Bersamaan dengan kelas 9A 
sehingga harus berbagi tempat 
dan matras 
 
Memisahkan tempat antara siswa 
putra dan putri saat melakukan 
latihan. Saat penilaian tetap per 
kelas 
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KBM: Lompat Jauh 
Gaya Jongkok 
 
Seluruh 7C siswa mengerti akan 
rangkaian gerakan lompat jauh 
 
Bebereapa siswa putri 
menggunakan dua kaki saat 
menolak 
 
Melakukan pembenahan dan 
latihan secara individual 
 Kamis, 4 
September 
2014 







Kelas 9D paham dan dapat 





Entri nilai untuk lompat jangkit dan 
lompat jauh 
Ada beberapa siswa masih 





Penilaian kognitif belum 
dilakukan 
Melakukan latihan secara 
individual 
Memberikan kesempatan untuk 
siswa yang masih mendapatkan 
nilai jelek 
 
Entri nilai dilakukan seadanya
 Jumat, 5 
September 
2014 
KBM: materi lompat 
kangkang 
Siswa kelas 8C mengerti gerakan lompat 
kangkang 
Sebagian siswa tidak berani 
menggunakan peti lompat 
Sebagai tumpuan penggant
menggunakan teman yang rukuk
 Sabtu, 6 
September 
2014 
KBM: materi lompat 
kangkang 
Siswa kelas 8D mengerti gerakan lompat 
kangkang 
Sebagian siswa tidak berani 
menggunakan peti lompat 
Sebagai tumpuan pengganti 
menggunakan teman yang rukuk
 Minggu, 7 
September 
2014 
Evaluasi KBM Entri nilai untuk lompat kangkang Penilaian kognitif belum 
dilakukan 
Entri nilai dilakukan seadanya
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 Senin, 8 
September 
2014 
KBM: materi lompat 




Seluruh 7A siswa mengerti akan 
rangkaian gerakan lompat jauh 
 
 
Membuat RPP lompat kangkang 
Bebereapa siswa putri 
menggunakan dua kaki saat 
menolak 
 
RPP terlambat dalam pembuatan 
karena jam KKN padat 
Melakukan pembenahan dan 
latihan secara individual 
 
 
Membuat langkah-langkah  
pembelajaranyang disesuaikan 
dengan KBM yang sudah 
dilaksanakan 
 Selasa, 9 
September 
Persiapan KBM Membuat dan menyelesaikan RPP Mendapatkan model RPP dari 
guru yang berbeda dengan yang 
telah dinuat 
Melakukan penyesuaian dengan 
model RPP yang diminta oleh 
guru 
Minggu Ke-9 





Kelas 9C paham dan dapat 
mempraktekkan rangkaian gerak lompat 
jangkit 
 
Bersamaan kelas 9A 
 
Ada beberapa siswa masih 
bingung dalam melakukan 
tolakan 
 
Harus berbagi bak pasir dengan 
kelas 9A 
Melakukan latihan secara 
individual 
Memberikan kesempatan untuk 
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1 Pengecatan Lapangan 
Batminton Sekolah 
Pengecatan 1 buah lapangan 
bulutangkis 
- 357.400 - - 357.400 
2 Pemasangan Banner 
Visi Misi 
Banner berukuran 2mx1,5m dipasang 
di dinding sebelah ruang UKS 




Menjaga setiap loket pendaftaran yang 
berjumlah 5 yaitu pengambilan kertas 
pendaftaran, pengisian data diri, 
penyerahan kertas pendaftaran, entri 
data ke computer, dan pemberian 
nomor pendaftaran serta pencabutan . 
Setiap loket diisi oleh 2 mahasiswa 
PPL 
100.000 - - - 100.000 
4 Pendampingan 
Kegiatan MOPDB 
Acara berjalan dengan lancar dan baik 
dari awal hingga akhir, serta peserta 
didik  sangat antusias 
300.000 - - - 300.000 
F03 
Untuk 
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dan Buka Bersama 
Mendampingi kelas VIII dalam 
kegiatan Pesantren Ramadhan dan 
Buka Bersama dilanjutkan shalat 
tarawih bersama selama 3 hari 
3.920.000 - - - 3.920.000 
6 Pendampingan Lomba 
Baris-Berbaris 
Pendampingan 3 pleton, 2 lomba di 
tingkat kecamatan, 1 pleton lomba di 
tingkat Kabupaten 
1.300.000 - - - 1.300.000 
7 Syawalan Warga SMP 
Negeri 2 Pengasih 
Dihadiri oleh guru, karyawan, staf, 
dan warga sekitan sekolah. Dan 
syawalan dengan peserta didik diawali 
dengan upacara, kemudian diisi 
dengan ikrar, lalu bersalam-salaman 
seluruh keluarga sekolah. 
1.500.000 30.000 - - 1.530.000 
F03 
Untuk 
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Negeri 2 Pengasih 
Dibuat jadwal tugas pengelola untuk 
mahasiswa PPL, yaitu seminggu 2 kali 
untuk setiap anggota. Kegiatan antara 
lain: pendataan buku-buku baru, 
penomoran, pengecapan, 
penyampulan, dan pemotongan sampul 
- - - - - 
9 Peringatan HUT RI 
Ke-69 
Mengadakan upacara bendera. Diikuti 
oleh seluruh warga SMP Negeri 2 
Pengasih mulai dari guru, karyawan 
dan peserta didik. Selain itu peserta 
didik kelas 9B dan 9E mengukuti 
upacara di Kecamatan Pengasih. 
- - - - - 
F03 
Untuk 
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10 Lomba Peringatan 
HUT SMP Negeri 2 
Pengasih 
Mengadakan pertandingan sepakbola 
mini, lomba menyanyi, dan membuat 
artikel 




Menjadi wadah untuk 
mengembangkan bakat, minat, dan 
prestasi peserta didik 




Membagi regu pramuka baik peserta 
didik putra maupun peserta didik putri - - - - - 
13 Menata Ruang UKS Menata almari ruang UKS agar 
terlihat rapi dan membuang obat yang 
telah kadaluarsa 
- 25.000 - - - 
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14 Memperbaiki Matras 
dan Papan Loncat 
Papan loncat yang tadinya berlubang 
sekarang sudah rapi kembali 
- 30.000 - - - 
15 Pembuatan Media 
Pembelajaran 
Mempermudan peserta didik dalam 
memahami materi yang disampaikan 
saat kegiatan belajar mengajar 
- 120.000 - - - 
16 KBM Transfer ilmu dari mahasiswa PPL 
kepada peserta didik SMP Negeri 2 
Pengasih 
- - - - - 
Jumlah 6.720.000 546.000 - - 7.266.000 


